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I liT 
de la provincia de Málaga. 
COMISION PR1INCIPAL DE VENTAS 
M P R O P I E D A D E S Y D E R E C H O S D E L E S T A D O 
DE LA 
Provincia de Malaga. 
Por disposición del Excmo.Sr. Goberna-
dor de esta provincia, y en virtud de las 
leyes de 1.° de mayo de 1855 y 11 de j u -
lio de 1856 é instrucciones para su cum-
plimiento, se saca á pública subasta en el 
dia y hora quesedirá las fincas siguientes. 
REMATE para eldia 30deOclubre de 1866, 
ante el Sr. Juez de la Merced y escribano 
D. Rafael Codes, el cual tendrá efecto 
en el mismo dia á Jas 12 de la maña 
na en la interina casa capitular de esta 
ciudad, y en los Juzgados de primera ins-
tancia que se espresarán. 
BIEMS DEL ESTADO. 
Adjudicaciones. 
Urbanas—Menor Cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y GAUCIN. 
N.0 del i n -
ventario. 
128. Una casa situada en la villa de Ca-
sares, calle del Barrio Alto, número 8 
moderno, procedente del Estado por ad-
judicación que se le hizo por débito de 
la renta de aguardientes y licores que 
adeudaba D. Fernando Serna, á quien 
perteneció: linda por la derecha saliendo 
con casa de Pedro Mateos Ledesma, 
por la izquierda otra de Francisco Mena 
Mena y por la espalda el terraplén de la 
calle del Monte: consta de una superfi-
cie de 20 varas ó sean 13,974 metros 
cuadrados-y de dos pisos: se ha tasado 
en 169 escudos en venta y 14 en renta, 
habiéndose capitalizado por esta por no 
constar la que gana en 252 escudos, t i -
po de la subasta. 
No tiene gravamen. 
$29. Otra casa en la referida villa, calle 
de ella, número 86 moderno, de igual 
procedencia que la anterior y linda por 
la derecha saliendo la escalera de la ca-
sa número 88 de la misma procedencia, 
por la izquierda la de D. José León Pé -
rez y por la espalda la de José Giménez 
Gil y pisa sobre ella la del número 88 
referido: consta de un solo piso bajo de 
28 varas ó sean 19,562 metros cuadra-
dos: se ha tasado en 78 escudos 500 
milésimas en venta y 7 con 700 en ren-
ta, produciendo esta una capitalización 
por la razón de la anterior de 138 escu-
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dos 600 milésimas, tipo de la subasta. 
No tiene gravamen. 
150. Otra casa en la población y calle de 
la que precede, número 88 moderno de 
la misma procedencia que la anterior, 
que consta solo de un piso alto, en una 
superficie de 28 varas ó sean 19,562 
metros cuadrados, lindando por derecha 
saliendo con la del número 90, que 
fué de la cofradía de Animas, por 
la izquierda con la del 86 de aquella 
procedencia: ha sido tasada en 63 escu-
dos en \enta y 6 con 600 milésimas en 
renta, dando esta una capitalización por 
no aparecer la que gana de 118 escudos 
800 milésimas, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Rústica.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y VELEZ-MÁLAGA. 
JN .0 del i n -
ventario 
409. üna suerte de tierra, situada en el 
Pago de la Torre de Ballesteros, Rosas 
de Velez, término de la población de la 
Viñueia, procedente del Beneficio de la 
de Arenas, la cual labra Andrés Pelaez 
Muñoz: linda por L. con tierras de los 
herederos de Juan Gallego Cabello, P. 
las de Andrés Pelaez, N . las de Antonio 
Pérez López y por S. con el camino que 
de Periana conduce á Velez: comprende 
una cabida de una fanega 6 celemines 
de secano de mala calidad ó sean 90 
áreas, 57 centiáreas y 6920 centímetros 
cuadrados, con 4 olivos: todo se ha ta-
sado en 84 escudos en venta y 6 en ren-
ta, habiéndose capitalizado por esta por 
no aparecer la que gana en 135 escudos 
tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
REMATE EN MÁLAGA Y CAMPILLOS. 
815. Una suerte de tierra con olivos lla-
mado Olivar del Llano del Santo Cristo, 
partido rural del Capellán ó Castillejos, 
término de la villa de Ardales, proce-
dente de la Hermandad del Santo Cristo 
de la Sangre de ella, que linda N. con 
tierras de D. Juan Tallas, P. las de D. 
Antonio Berrocal, L . las de D. José An-
drade y S. las de D. Pedro González: 
comprende una cabida de una fanega 8 
celemines ó sean 100 áreas, 54 centiá-
reas y 1022 centímetros cuadrados con 
67 olivos de varias clases, tasado con la 
tierra en 142 escudos 400 milésimas en 
venta y 5 con 600 milésimas en renta, 
produciendo esta una capitalización por 
no aparecer la que gana de 126 escudos 
el tipo será la tasación. 
El comprador dará la fianza prevenida 
No tiene gravámen, 
816. Otra suerte de tierra y olivar llama-
do del Padre Cura, partido del Capellán 
ó llanos, término de dicha villa de Ar-
.dales y de igual procedencia que la an-
terior y linda N . , L . y S. tierras de D . 
José Andrade y P. las de D . Francisco 
Durán: comprende una cabida de 1 fa-
nega ó sean 60 áreas, 28 centiáreas y 
4614 centímetros cuadrados con 56 oli-
vos de varias clases tasados con la tierra 
en 7o escudos en venta y 2 con 900 mi -
lésimas en renta, dando esta una capita-
lización por la razón de la anterior de 
65 escudos 250 milésimas, el tipo será la 
tasación. 
El comprador dará la fianza pre-
venida. 
No tiene gravámen. 
817. Otra suerte de tierra y olivar llama-
do de Jesús Nazareno, partido del Casti-
llo de Turón ó Abiones, término de la 
citada villa de Ardales, procedente de 
la hermandad de que lleva el nombre, 
que linda N . tierras de D. José Andrade 
y de la Excma. Sra, Condesa de Teba, 
P. con otra de esta, S. otras del Estado 
y L . el Rio de Turón; comprende una 
cabida de 2 fanegas, igual á 120 áreas, 
76 centímetros y 9228 centímetros cua-
drados con 94 olivos de varias clases, 
todo se ha tasado en 172 escudos en 
venta y 6 con 800 milésimas en renta, 
dando esta una capitalización de 155 
escudos, el tipo será la tasación» 
El comprador dará la fianza prevenida 
No tiene gravámen, 
820. Una suerte de tierra de regadío y 
secano llamada de la Preza, partido del 
mismo nombre, término de la villa de 
Teba, procedente de su hermandad de 
Animas, que se compone de una cabida 
de 4 fanegas ó sean 241 áreas, 55 cen-
tiáreas y 8456 centímetros cuadrados: 
linda N . el camino de Campillos, P. tier-
ras de la finca llamada Venta de Juan 
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Remate del 16 de Junio de 1866. 
Número 
del 
inventario 
U 5 
198 
204 
m 
206 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
m 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
Fincas Procedencia. 
1003 
1004 
Huerta en Alhaurin el 
Grande, partido de Beneficencia 
Peñuela, de 2 fanegas. 
Haza partido de la Mora-
leja, 2 fanegas en To- Cúralo de Tolóx, 
lóx. 
Haza id. de las Herilias 
de una fanega 9 cele-
mines, en id . 
Dos olivos partido del 
Pecho en id. 
Haza id. Yiñuela, en id. 
de 1 fanega 
Bancal partido del Bar-
rero de 36 metros, id. 
Tablero en id. id. de dos 
celemines de riego. 
Otro id id de 2 id . 
Pedazo de tierra de rega 
dio, en id . , 4 celemi 
nes. 
Jancal de riego en idem, 
de 2 celemines. 
Suerte partido de los 
Bolos, id . 
ablero de riego, id . , 2 
celemines, 
ílaza partido de Meren-
ciana, en i d . , de 10j 
celemines, 
laza partido de Barragan 
id. de 9 celemines. 
Otra id. partido de Lo-
bato, en id. de 7 cele-
mines. 
Haza partido de Guerin, 
en id. 
Otra id partido del Agui-
la, en id . 
Otra id. partido de la 
Bailadora, en i d . , una 
fanega, 3 celemines. 
Otra id. partido de Bar-
reras, en id . , 5 cele-
mines. 
Cinco olivos partido de 
Estepera y termino de 
Tolóx. 
Tablero de tierra en To-
lóx, 6 celemines 1 
cuartillo. 
Suerte partido de Betijas 
en id . , 6 celemines. 
Haza partido de las Ve-
guetas, de 10 fanegas. -
Cantida-
des . 
Escd.Mil. 
Compradores. Vecindad. 
Idem 
Idem 
Fábrica de idem 
Curato de idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Animas de Tolóx. 
Curato de id . 
Sacristía de idem. 
4100 
500 
300 
n 
130 
8 
83 
330 
80 
90 
311 
67 S 
75 
47 
235 
320 
83 
91 
180 
124 
141 
2200 
) José Rodríguez Guerra 
) . José del Rio. 
)on Francisco Moreno 
González. 
El anterior. 
D. An Ionio Sedeño Ga-
llardo. 
D.José Rodríguez Guerra 
El anterior. 
D. Julián García Moreno 
Don Francisco Moreno 
González. 
D. José Paseti Sánchez. 
D. Pedro Merchan Fer-
nandez. 
Don Francisco Moreno 
Gonza^z. 
ü . José paseti Sánchez. 
El anterior. 
El alllerior. 
El anterior. 
Don Antonio Fernandez 
Torrejon-
D. José Paseti Sánchez. 
El anterior. 
D. Rafaell Marcos Añon 
D. José Paseti Sánchez 
Don Domingo Sánchez 
Elena. 
D . Francisco Marmolej 
Moreno. 
Málaga 
Coln. 
Málaga. 
Idem 
Coin. 
Málaga. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Coin. 
Málaga. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Coin. 
Lo que he dispuesto se publique en los Boletines oficiales de esta provincia para conocimiento de los 
compradores y demás efectos, según lo prevenido en el articulo 137 de la real instrucción de 31 de Ma-
yo de 1855.—Málaga 10 de Setiembre de 1866.—El Gobernador, Alonso. 
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Comisión pmicipal de Ventas 
de Propiedades y Derechos del Estado 
de la provincia de Málaga. 
Siendo muchos los compradores de fincas que el 
Estado está enagenando en virtud á las leyes de 
1.° de Mayo de 1855 y 11 de Julio de 1856, que 
ignoran el compromiso y responsabilidad que con-
traen al rematar aquellas como se deduce del cre-
cido número que tienen en descubierto el pago de 
los primeros plazos, á creido conveniente esla de-
pendencia noticiarles á todos, lo que está preve-
nido en la Ley citada de 11 de Julio, en sus ar t í -
culos 37 al 40 inclusive, que se Insertan literales 
para que los que sean ya rematantes de fincas ad-
judicadas, se apresuren á salvar la responsiva 
que sobre si tienen, y para los que en lo sucesivo 
subasten fincas, tengan presente las referidas dis-
posiciones que dicen asi; 
Art 37. En las subastas de bienes nacionales 
solo se exigirá al mejor postor la identidad de s u 
persona y domicilio. 
Art . 38. Aprobada la subasta por la superio-
ridad, si el interesado no hiciese efectivo el pago 
del primer plazo en el término marcado, (quince 
dias) se pondrá al instante en conocimiento del 
Juez que hubiere presidido la subasta. El Juez 
proveerá auto á continuación, para que en el acto 
de la notificación pague el interesado por vía de 
multa la cuarta parte del valor nominal á que 
asciende el primer pago, no bajando nunca esta 
multa de mil reales, si dicha cuarta parte no as-
cendiera á esta cantidad. 
Art . 39. Si en el acto de la notificación, no 
hiciese efectiva la multa, sin necesidad de nueva 
providencia y en aquel mismo momento será cons-
tituido en prisión por via de apremio, á razón de 
un día por cada diez reales, pero sin que la pri-
sión pueda esceder de un año, poniéndose á con-
tinuación diligencia de quedar asi ejecutado. La 
prisión será en la cárcel de la cabeza del partido 
judicial. 
Art . 40. Las disposiciones de los anteriores 
artículos, se entienden sin perjuicio de la respon-
sabilidad civil á que diere lugar la subasta en 
quiebra. 
La Comisión principal de ventas espera que to-
dos fijarán su atención en las prescripciones que 
quedan citadas, evitando á la misma el disgusto 
que tendrá de pedir su exacto cumplimiento á los 
Sres. Jueces de primera instancia de esta capi-
tal y sus partidos judiciales si la desamortización 
ha de ser una verdad en esta provincia. 
Málaga 21 de Setiembre de 1866.—E. Adolfo 
Morales y Cosso. 
Este número 34 consta de pliego y medio. 
Imprenta de M. Martínez Nieto, Sta. María, 17. 
Cantos, L . las de D. Juan Hinojosa y S. 
con el Rio de la Venta: de dicha cabida 
es 5 fanegas de regadío y 1 de secano: 
todas se han tasado en 1020 escudos en 
venta y 40 con 800 milésimas en renta, 
y se ha capitalizado por 3 que gana se-
gún el inventario en 67 escudos 500 mi-
lésimas, el tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
821. Una suerte de tierra llamada de las 
Animas, en el partido de Fuente-terriza, 
término de la citada villa de Teba, pro-
cedente de la hermandad de que lleva 
el nombre, y linda N. y P. con tierras 
de la Capellanía llamada del Letrado, 
L . otras de D. Diego Durán y por Sur 
otras de D. Antonio Gobar: comprende 
una cabida de 4 fanegas, igual á 241 
áreas, 53 centiáreas y 8456 centímetros 
cuadrados de secano con parte de pasto-
reo: ha sido tasada en 417 escudos en 
venta y 16 con 600 milésimas en renta, 
habiéndose capitalizado por esta por 
aparecer estar arrendada en unión de 
oirás en 373 escudos 500 milésimas, el 
tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
822. Otra suerte de tierra de secano, 
nombrada de las Animas, partido de la 
Vega, término de la referida villa de 
Teba y de igual procedencia que la an-
terior, que su cabida es de 10 fanegas, 
igual á 603 áreas, 84 centiáreas y 6140 
centímetros cuadrados: linda N . el Rio 
de la Venta, P. tierras de D. Juan de las 
Nieves Cueto, L . las de D.a Isabel Line-
ro y por S. las del cortijo de Mina; se 
ha tasado en 1090 escudos en venta y 43 
con 600 milésimas en renta, y se ha ca-
pitalizado por esta por estar arrendada 
con otra en 981 escudos, el tipo será la 
tasación. 
No tiene gravámen. 
A D V E R T E N C I A S . 
1.a No se admitirá postura que deje 
de cubrir el tipo de la subasta. 
2-a £1 precio en que fuereo rematadas 
dichas fincas quese adjudicarán al mejor pos-
tor, se pagará en 10 plazos iguales de 10 
por 100 cada uno. El primero á los quince 
dias siguientes al de notiíicarse la adjudi-
cación, y los restantes con el intérvalo de un 
año cada uno, para que en nueve quede cu-
bierto todo su valor, según se previene ea 
la ley de 11 de Julio de 1856. 
3.a Las fincas de mayor cuantía del Es-
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tado continuarán pagándose en los 13 plazos 
y 14 años que previene el art. 6.° de la ley 
de 1.a de Mayo de 1855, y con la bonifica-
ción de 5 por 100 que el mismo otorga á los 
compradores que anticipen uno ó mas plazos, 
pudiendo hacer el pago del 50 por 100 en 
papel de la Deuda pública, consolidada ó di-
ferida conforme lo dispuesto en el artículo 
20 de la mencionada ley. Las de menor cuan-
tía se pagarán en 20 plazos iguales, ó lo que 
es lo mismo durante 19 años A los com-
pradores que anticipen uno ó mas plazos no 
se les hará masabono que el 3 por lOOanual, 
en el concepto de que el pago hade ejecutar-
se ai tenor de lo quesedisponeen las instruc-
ciones de 31 de mayo y 30 de junio 1855, 
4. a Según resulta de los antecedentes 
y demás datos que existen en la Administra-
ción de Hacienda de esta provincia, las fincas 
de que se trata no se hallan gravadas con 
carga alguna; pero si apareciese posterior-
mente, se indemnizará al comprador en los 
términos que en la referida ley se determina. 
5. a Los derechos de espediente hasta la to-
ma de posesión serán de cuenta del rematante. 
6. a A l a vez que en esta capital se verifi-
cará otro remate en los juzgados de primera 
instancia ya espresados. 
7. a Los compradores de bienes compren-
didos en las leyes de desamortización, solo 
podrán reclamar por los desperfectos que 
coa posterioridad á la tasación sufran las fin-
cas por falta de sus cabidas señaladas, ó por 
cualquiera otra causa justa, en el término 
improrogable de quince dias desde el de la 
posesión —La toma de posesión podrá ser 
gubernativa ó judicial, según convenga á 
los compradores. El que, verificado el pago 
del primer plazo del importe del remate, de-
járe de tomarla en el término de un mes, se 
considerará como poseedor para los efectos 
de este artículo. 
8. a El Estado no anulará las ventas por 
faltas ó perjuicios causados por los agentes 
de la Administración é independientes de la 
voluntad de los compradores; pero quedarán 
á salvo las acciones civiles ó criminales que 
procedan contra los culpables. 
10.a Las reclamaciones que con arreglo 
al artículo 173 de la Instrucción de 31 de 
Mayo de 1853, deben dirigirse á la Adminis-
tración antes de entablar en los Juzgados de 
primera instancia demandas contra las fincas 
enagenadas por el Estado, deberán incoarse 
en el término preciso de los seis meses inme-
diatamente posteriores á la adjudicación,— 
Pasado este término, solo se admitirán en los 
Juzgados ordinarios las acciones de propie-
dad ó de otros derechos reales sobre las fin-
cas. Estas cuestiones se sustanciarán con ios 
poseedores citándose de eviccion á la Ad-
ministración. 
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Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en 
Ja adquisición de las fincas insertas en el 
precedente anuncio. 
NOTAS. 
1.* Se considera como bienes de corpo-
raciones civiles los propios, beneficencia y 
instrucción pública, cuyos producios no in-
gresen en las Cajas del Estado, y los demás 
bienes que bajo diferentes denominaciones 
corresponden á las provincias y á los pueblos. 
2.8 Son bienes del Estado los que llevan 
este nombre, los de instrucción pública su-
perior cuyos productos ingresen en las Cajas 
del Estado los del secuestro del exiufante don 
Cárlos, los de las órdenes mililares de San 
Juan de Jerusalem, los de cofradías, obras 
pías, santuarios y todos los pertenecientes ó 
que se hallen disfrutando ios individuos ó 
corporaciones eclesiásticas, cualquiera que 
sea su nombre, origen ó cláusulas de la fun-
dación, á escepcion de las capellanias cola 
tivas de sangre. 
Málaga 21 de Setiembre de 1866.—El Co-
misionado principal de Ventas, E. Adolfo 
Morales y Cosso. 
Gobierno de la Provincia de Málaga 
La Junta Superior de Ventas en Sesión de 81 de Agosto último, según órdenes de la Dirección General 
de Propiedades y derechos del Estado de l .^de Setiembre actuarse sirvió adjudicar las fincas siguientes 
Remate del 9 de Mayo de 1S66. 
Número 
del 
inventario 
162 
128 
130 
151 
154 1. 
154 2 
156 
158 
160 
m 
161 
981 
982 
Fincas. Procedencia. 
Suerte de tierra llamada 
de la Parroquial, en 
Gomares, de 1 fanega 
6 celemines. 
Otra id. id. llamada del 
Calvario, en ídem, > 
fanegas. 
Otra ¡d., Pilarejo, en id 
de 6 celemines. 
Haza llamada de Gallego 
de 2 fanegas, en id. 
Un olivo llamado Llece-
ra, en id. 
Un olivo llamado de la 
Fuente, en id . 
Haza llamada la Llana, 
en id. de 7 fanegas. 
Huerta llamada la Ermi-
ta, en id . , 2 fanegas 3 
celemines. 
Otra id. id. Pilarejo, en 
id. , 6 celemines. 
Otra id. i d . . Poyatos de 
3 celemines. 
Un olivo nombrado Joño, 
en id 
Suerte de tierra Partido 
de las Masmullas, id. , 
1 fanega. 
Otra id. llamada de los 
Esteban de 1 fanega. 
Fábricas de Gomares 
Parroquial de idem. 
Animas de idem. 
idem 
Santísimo de idem. 
idem 
idem 
Señor de las Peñas de 
idem. 
idem 
idem 
idem 
Vnimas de idem. 
idem 
Cantida-
des. 
Escd. Mil . 
76 
145 
52 
23 
25 
25 
130 
36 
55 
76 
10 
25 
25 
Compradores 
D. Antonio García Beni-
tos. 
El anterior 
El anterior. 
D. José Paseli Sánchez. 
D. Antonio García Beni-
tez. 
El anterior. 
El anterior. 
El anterior. 
El anterior. 
El anterior. 
El anterior. 
D. José Muñoz Pérez. 
El mismo. 
Vecindad. 
Colmenar 
Idem 
Idem 
Málaga. 
Colmenar 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
